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Se expone una representación geométrica de la suma de las potencias !!!
!!, 
mediante la integral definida, aprovechando que en el trabajo de grado titulado 
“Observaciones sobre la suma de las !-ésimas potencias de los primeros n en-
teros positivos y algunos otros resultados relacionados” (elaborado por el autor 
en 2013 en la Universidad Pedagógica Nacional) se encuentran nuevos méto-
dos, mediante el cálculo, para obtener las fórmulas de estas sumas. 
INTRODUCCIÓN 










!!! !! ! !!!, con ! 
entero positivo, se llama la suma de las !-ésimas potencias de los primeros 
enteros positivos. Históricamente mediante estas sumas se obtuvieron métodos 
para solucionar algunas cuadraturas, lo que hoy en día se entiende como el 
área bajo la curva o la integral definida (González, 1995). De forma recíproca, 
en lo que sigue, se muestra una representación geométrica de estas sumas. 
REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE !!
!  MEDIANTE LA INTEGRAL 
La siguiente tabla muestra un procedimiento para obtener las fórmulas de !!
! 
(Hurtado, 2013) y una representación geométrica de las mismas. 
Procedimiento recurrente 
Se multiplica por ! a !!
!!!, se 
cambia las variables !, !, por la 
variable ! real, y se integra: 
Al lado izquierdo de la fórmula, 
desde límite inferior 0 hasta el 
límite superior !, y  
Al lado derecho de la fórmula, a 
cada potencia ! de !, desde el 
límite inferior !
!
!!! hasta el límite 
superior !. 









En particular, para 
!!= 4 se tiene que: 
1 + 1 + 1 + 1 = 4 
Y se representa de 
forma  geométrica 
como sigue: 



















La sumatoria de las áreas bajo la 
curva de la función ! ! ! en in-
tervalos de [0,1], [0,2]…[0, !-1] 
es igual al área bajo la curva de la 














De los términos, el 
primero representa 
el rectángulo de 
área mayor, y los 





El área de color rojo siempre 
se suma, y el área de color azul 
se resta, de tal suerte que, el 





















La sumatoria de las áreas bajo la 
curva de la función ! ! !! en 
intervalos de [0,1], [0,2]…[0, !-1] 
es igual al área bajo la curva de la 
función ! ! !! en el intervalo 
!
!
!!!  menos el área bajo la curva 












































!! ! ! 
CONCLUSIÓN 
Se obtiene una representación geométrica de !!
!, mediante la integral definida. 
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